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ST ,~TE OF aAn TE 
OFFICE OF HI: ADJUTA IT GENERAL 
AUG )STA 
~ .. -/t::,. , Maine --------
Str eet Address W;Lo~ M 
City or Town --~--&..__~_,_---~---r-----------------
How long in United St a ted 2 0 How long i n ;ra11 c 
------- ------
Born in_d._~ ___ _ . ______ Dnte of bi r th~ V-/!"''i?-~ 
If married, how many c~ i l d red ------- Occupation ~?:z_ 
Address of emJloyer 
-------·------------------
English;i ~ 
Ot her languages 
Sp eak ~ 
. ~ 
Read 
Have y ou made a p l ica t : on for c i tizensh i p ? kJh J 
~>'7 ,U=o/&P?.--o 
Have you ever h ad .n111t e.r y s e rvice ? ~ 
If so, where? -~--i--· _________ wh ~ /Cf{)<j /.,.,~ 
W1tnes~f~ 
Signatu re ~ ~ --
Mr. Pearson is in the sanatorium at 
Fairfield, Maine. This is signed by 
his wife. 
